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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
Fællesmærke 
F 17/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,42 
• 
Zjednoczenie Sprzetu Oswietleniowego i Elek-
troinstalacyjnego »POLAM«, 6, ul. Senatorska, 
Warszawa, Polen, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Foreningen fastsætter de særli­
ge regler vedrørende brugen af mærket, kontrollerer 
brugen og forfølger trediemands krænkelser såvel 
som medlemmernes overtrædelse af reglerne. Retten 
til at benytte mærket kan ikke overdrages til tre-
diemand og udløber sammen med medlemsskabet. 
Overtrædelse af reglerne kan medføre fratagelse af 
retten til at benytte mærket. 
klasse 7: teknologisk udstjrr til fremstilling af 
lyskilder og af elektronlamper og -rør, nemlig lysma­
skiner, maskiner til fremstilling af elektriske glas­
pærer, maskiner til fremstilling af elektroder, spole-
viklingsmaskiner til glødetråd og katoder benjrttet i 
lyskilder, i elektriske lamper og i elektronlamper og 
-rør, svejsemaskiner, maskiner til fremstilling af 
stilke til elektriske lyskilder, udtømmemaskiner til 
modtagning af høj-vakuum og til fyldning af lamper 
med luftarter, automatiske kombinerede forseg­
lings- og udtømmemaskiner med stor effektivitet, 
lågpåsætnings- og lukkemaskiner til lamper, stemp-
lingsmaskiner (stamping machines) til lamper, for­
varmemaskiner til lamper samt pakningsmaskiner, 
komplette, automatiske produktionsanlæg (maski­
ner) til fremstilling af lyskilder, teknologisk udstyr 
til fremstilling af lyskilder og af specialtilbehør 
hertil, nemlig sænke- og udlæggemaskiner til brug i 
pulvermetallurgien til fremstilling af wire af wol­
fram og molyban og wiretrækkemaskiner til brug i 
forbindelse med høj vakuumsteknik, elektropole-
ringsmaskiner til wire, automatiske og halv­
automatiske maskiner til fremstilling af elektroin-
stallationstilbehør, nemlig kontakter, propper, stik­
dåser, grenforbindelser, fordelertavler, omskifteran­
læg, start-kontakter og elektriske belysningsarma-
turer, 
klasse 9: elektroniske modtagerrør, elektroniske 
løsdele og tilbehørsgenstande (ikke indeholdt i andre 
klasser), teknologisk udstyr til fremstilling af lyskil­
der, af elektronlamper og -rør, af elektriske belys-
ningsinstallationer og af specialtilbehør dertil, nem­
lig afprøvningsrammer (test life frames) samt auto­
matiske indretninger til måling af elektricitets- og 
belysningskarakteristika ved elektriske lamper, 
klasse 11: elektriske lyskilder, belysningstiIbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser), tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til belysningsinstallations-
udst}^", ovne til reducering af oxyder fra wolfram og 
molyban og wireudglødningsovne til brug ved frem­
stilling af lyskilder. 
Varemærker 
A 161/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,37 
CHOKOLADE 
BROADWAY CHOKOLADE ApS, fabrikation og 
handel. Poppelvej 57, Dragør, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
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A 5329/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,27 
COLODRESS 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation,Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: colostomikirurgiske og -medicinske in­
strumenter, apparater og dele deraf. 
A 5366/78 Anm. 19. dec. 1978 kl. 12,47 
STAHLWILLE 
Eduard Wille GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Lindenallee 27, D-5600 Wuppertal 12, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder tomme værktøjskasser (også 
kørbare) af metal, værktøjsskabe af metal, kørbare 
værktøjsborde af metal, udleverings- og salgsstati-
ver af metal til værktøj, hulplader af metal og 
isenkramvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, herunder maskinværktøj, specielt slag­
værktøj og værktøj til påsætning på maskinværktøj, 
såsom topnøgler, nøglehoveder samt disses drev og 
forbindelsesstykker, værktøj til påsætning på kraft­
drevne nøgler samt forlængere og forbindelsesstyk­
ker hertil, specialværktøj er (maskinværktøjer) til 
automobiler, sortimenter med specialværktøjer og 
påsætningsværktøjer (maskinværktøjer), værktøjs­
kasser, fyldt med maskinværktøj, målende og/eller 
signalgivende momentnøgler (maskinværktøj) og på 
bestemt moment indstillelige skruetrækkere (ma­
skinværktøj), herunder værktøjsdele til påsætning 
på disse, forbindelsesstykker til disse maskinværktø­
jer, 
klasse 8, herunder håndværktøj, specielt slagværk-
tøj (håndværktøj), skruenøgler, nøglehoveder, som 
kan påsættes et håndværktøj samt drev og forbindel­
sesstykker hertil, skruetrækkere, tænger, hamre 
(håndværktøj), mejsler (håndværktøj), file, skrabere 
(håndværktøj), spatler, save (håndværktøj), savbla­
de, syle, sakse, knive, specialværktøj (håndværktøj) 
til automobiler, sortimenter af håndværktøj, værk­
tøjskasser fyldt med håndværktøj, bertleapparater 
og -presser (håndværktøj) samt dele hertil, målende 
og/eller signalgi vende momentnøgler (håndværktøj) 
og på bestemt moment indstillelige skruetrækkere 
(håndværktøj), herunder værktøjsdele til påsætning 
på disse, forbindelsesstykker til disse håndværk­
tøjer, 
klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
måling og overvågning, særlig til måling og overvåg­
ning af skruers iskruningskraft, måleapparater til 
værktøjer, kontrolapparater til momentnøgler og til 
på bestemt moment indstillelige skruetrækkere, 
kontrolvægte til momentnøgler, lærer (måleappara­
ter), kontrolapparater til konstatering af fejl ved 
motorer, båndmål, 
klasse 12, herunder værkstedsvogne, 
klasse 18, herunder værktøjstasker, 
klasse 20, herunder tomme værktøjskasser (også 
kørbare) (ikke af metal), værktøjsskabe (ikke af 
metal), kørbare værktøjsborde (ikke af metal), udle­
verings- og salgsstativer til værktøjer (ikke af 
metal). 
A 1593/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,56 
EXPLORER 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, hårshampoo. 
A 2138/79 Anm. 23. maj 1979 kl. 12,25 
AS YOU LIKE IT 
RHM Foods Limited, trading also as Brand & 
Co., and as Energen Foods Co., and as A. & R. 
Scott, and as Chesswood Foods, and as Cerebos, 
and as Hugon & Co., and as McDougall's, fabri­
kation og handel,10, Victoria Road, Willesden, 
London N. W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
A 1107/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,39 
Supra Garden 
Supra Aktiebolag, fabrikation og handel, Storga-
tan 24, 261 24 Landskrona, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-4932, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), naturlige og kunstige gødnings­
midler, ildslukningsmidler, hærdemidler og kemiske 
præparater til lodning, garvestoffer og bindemidler 
til industrielle formål, 
klasse 19. 
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A 2717/79 Anm. 3. juli 1979 kl. 12,31 
CHA14B0RD 
Charles Jacquin et Cie, Inc., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
2633, Trenton Avenue, Philadelphia, Pennsylva-
nien, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: likør af fransk oprindelse. 
A 3397/79 Anm. 15. aug. 1979 kl. 12,37 
DI-PAC 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U. S. A., 
fuldmæ^ig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: halvlederlasere (ikke til medicinske og 
kirurgiske formål). 
A 208/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,39 
CUTICIN 
Wella Aktiengesellschaft, fabrikation og handel. 
Berliner Allee 65, D-61 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især midler til hårets renholdelse, pleje og 
forskønnelse. 
A 302/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 9,02 
Sydjydsk Sten & Grus ApS, handel, Skånevej 17, 
Rødekro, 
klasse 17. 
A 561/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,32 
KYRENE 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude 
et TExploitation des Procédés Georges Claude, 
fabrikation og handel, 75, Quai d'Orsay, F-75321 
Paris Cedex 07, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 525 048, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4; brændstoffer, herunder særlig brændbare 
blandinger af luftarter. 
A 1246/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,15 
D. GOTTLIEB & CO 
D. Gottlieb & C o., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 165, West Lake 
Street, Northlake, Illinois 60164, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fortunaspil i form af møntstyrede auto­
mater, 
klasse 28. 
A 2449/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,14 
GALLUS-Herrenschuhfabrik Peter u. Bernd 
Vogels KG, skotøjsfabrikation, Lagerstrasse 234, 
A-9400 WolJfsberg, Østrig, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: skotøj. 
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A 4121/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,09 
Castle & Cooke, Inc., a Corporation of the State 
of Hawaii, fabrikation og handel, Financial Plaza 
of the Pacific, Honolulu, Hawaii 96813, U. S. A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
A 4299/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 11,41 
CHIRUPAL 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: knoglecement, der indeholder antibiotika. 
A 4415/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 9,03 
Richard Murholt, groshandel. Bymarken 12, Ros­
kilde, 
klasse 8. 
A 4783/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 9,04 
Triax 
V 
Maskinfabrikken Triax A-S, fabrikation, Bjøm-
kjærvej 3, Hornsyld, 
klasse 9: elektriske og radiotekniske artikler, her­
under antenner og dele dertil, herunder forstærkere, 
konvertere, fordelere, filtre, netdele, dæmpningsled, 
omskiftere, tiltningsled, AGC-reguleringer, skille­
transformere, tilslutningsdåser, slutmodstande, 
symmetriled, fordeler- og forstærkerskabe til fælles­
antenneanlæg og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sådanne fordeler- og forstærker-
skabe, udstyr til elektriske installationer, nemlig 
elektriske fordelingsskabe (kabelskabe), dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til elektriske 
fordelingsskabe, herunder jordspyd, dåser, kabel­
skinner og kabelsamlemuffer og elektriske skabe og 
kabinetter til måling og regulering af gasanlæg, 
klasse 17; elektriske paknings-, forseglings- og iso­
leringsmaterialer. 
A 1609/80 Anm. 11. april 1980 kl. 9,01 
SARABÉ 
Juvena Produits de Beauté S. A., fabrikation og 
handel, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil-
Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS Hellerup, 
klasse 3, især kosmetiske præparater, toiletpræpa­
rater, toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
deodoranter til personlig brug. 
A 2174/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12 
SANTACUNA 
Antonio Nunez Terriza, fabrikation og handel, P. 
O. Box 349, Jerez de la Frontera, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
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A 4894/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,36 
lilDS 
Mohawk Data Sciences Corp., a corporation of 
the State of New York, fabrikation, 7, Century 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, U. S. A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder databehandlingsudstyr og dele og 
tilbehør dertil, nemlig styreenheder til styringen af 
databehandlingsudstjo", af ydre styreenheder og af 
datakommunikationer, centralbehandlingsenheder, 
ydre styreenheder, herunder skriveenheder (printe­
re), tastaturenheder, dataskærme, magnetbåndssta-
tioner, magnetpladestationer, hulkortlæsere og/eller 
hulleenheder, skifte- og kontaktenheder, præ-
indspillede programmer til databehandlingsudstyr, 
skrivetromler, typelinier og -plader, karakterskrive-
tromler, 
klasse 16, herunder farvebånd, undervisningspubli-
kationer, nemlig instruktionsbøger til fremstilling, 
vedligeholdelse, drift og programmering af databe­
handlingsudstyr, programmer i trykt form til data­
behandlingsudstyr, programplanlægningsark til da­
tabehandlingsudstyr, 
klasse 37, herunder installering og vedligeholdelse 
af databehandlingsudstyr, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, nem­
lig undervisning i programmering, vedligeholdelse 
og drift af databehandlingsudstyr, 
klasse 42, herunder leasing af databehandlingsud­
styr, forberedelse og udarbejdelse af programmer til 
databehandlingsudstyr efter andres specifikationer. 
A 2180/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,23 
MASERATI 
Arnold Dunn Incorporated, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 745, 
Fifth Avenue, New York, N. Y. 10022, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 2460/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,16 
BORACOL 
Wood-Slimp GmbH, fabrikation og handel, Otto-
platz 19, CH-7001 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 2. 
A 2461/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12 
OPTI-COPY 
Filminiature Systems, Inc., a corporation of the 
State of Missouri, fabrikation og handel, 10930, 
Lackman Road, Lenexa, Kansas 66219, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: kameraer, fotografiapparater, filmsappa-
rater, projektionsapparater og forevisningsappara­
ter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 2465/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,21 
ANDERSEN 
Kongskilde Koncernselskab A/S, fabrikation og 
handel, Sorø, 
klasse 7. 
A 2553/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,30 
PANAVAC 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: vacciner til veterinær brug. 
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A 742/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,51 
Access Equipment International Limited, fabri­
kation og handel, Maylands Avenue, Hemel 
Hempstead, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6, herunder stilladser af metal samt dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, herunder løfte- og hejseapparater, trans­
portable og stationære arbejdsplatforme samt dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37, herunder udlejning af løfteapparater og 
stilladser samt vedligeholdelse heraf. 
A 1171/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 9,02 
Aktiebolaget Pripps Bryggerier, fabrikation og 
handel, Voltavågen 29, Bromma, Sverige, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 32; alkoholfri drikke, nemlig energi-givende 
drikke samt præparater til fremstilling deraf. 
A 1718/80 Anm. 18. april 1980 kl. 9,05 
SYKON 
Sykon Gesellschaft fiir technische Systeme und 
Konstruktionen mbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Industriestrasse 10, 4983 Kirchlengem, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 6, især vinduer, døre og skydedøre af metal. 
A 1731/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,59 
Société Manufacture Frangaise des Chaussures 
Eram (S. A. R. L.), fabrikation og handel, F-49110 
Saint Pierre Montlimart, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.112.461, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 2545/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12 
Good Vibrations, Inc., fabrikation og handel, 
10250, Santa Monica Boulevard, Los Angeles, 
Californien 90067, U. S. A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
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A 945/80 Anm. 29. febr. 1980 kl. 12,33 
XYLAFLEX 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: midler til konservering af træ, olieagtige 
træbeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesolier og mid­
ler fremstillet deraf til trækonservering, træbeskyt-
tende, træimprægnerende eller træforædlende på-
strygningsmidler i form af maling og lak, farver, 
især træbeskyttende påstrygningsfarver, farver in­
deholdende kunstig harpiks, farver til indendørs-
brug, lakfarver, dækfarver, træbeskyttende eller 
træforædlende farveglasurer, grunderingspåstryg-
ningsmidler i form af maling eller lak og grunde-
ringsfarver, lak, især træbeskyttende lak og dæklak, 
træbeskyttelsesmiddelkoncentrater og koncentrater 
af træbeskyttelsesfarver og træbeskyttelsespåstryg-
ningsmidler til den videreforarbejdende industri og 
til fremstilling af træbeskyttelsesmidler og træbe-
skyttelsespåstrygningsmidler, kemiske midler (træ-
imprægneringsmidler) i form af opløsninger, disper­
sioner, koncentrater, væske, pulver eller masse samt 
farvepåstrygningsmidler, alt til den forebyggende 
besk3^telse mod skaded5rr i træ og mod træødelæg­
gende samt træmisfarvende planter, kemiske midler 
og påstrygningsmidler (træimprægneringsmidler) på 
basis af fungicide, insekticide, algicide eller bakteri-
cide stoffer, alt til den forebyggende besk5^telse mod 
skadedjrr i træ og mod træødelæggende samt træmis-
farvende planter, 
klasse 5: kemiske midler i form af opløsninger, 
dispersioner, koncentrater, væske, pulver eller mas­
se samt farvepåstrygningsmidler, alt til bekæmpelse 
af skadedjrr i træ og af træødelæggende samt træmis-
farvende planter, kemiske midler og påstrygnings­
midler på basis af fungicide, insekticide, algicide 
eller baktericide stoffer, alt til bekæmpelse af skade­
dyr i træ og af træødelæggende samt træmisf arvende 
planter, insekticider og fungicider, især til behand­
ling af træ og træmateriale, fungicider og insekti­
cider. 
A 2270/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 9,06 
GRAND SLAM 
Juvena Produits de Beauté S. A., fabrikation og 
handel, Industriestrasse 8, 8604 Volketsvil - Zii-
rich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 3, især kosmetiske præparater, toiletpræpa­
rater, toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
deodoranter til personlig brug. 
A 2409/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,58 
COMBELEN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til dyr, neuroplegikum som et 
beroligende middel og til narkosepræmedikation. 
A 2414/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 9,03 
A. LORENZO BARROSO 
D. Angel Lorenzo Barroso, fabrikation og handel, 
Arquitecto Cabanes, s/n, Mataro (Barcelona), 
Spanien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: hæfte-, kuverterings-, pakke- og indbin-
dingsmaskiner, svejse- og forseglingsmaskiner. 
A 2448/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,13 
( ̂ CAUUŜ  ̂^ERRENSCHUHE W\é^ 
GALLUS-Herrenschuhfabrik Peter W. Bernd 
Vogels KG, skofabrikation, Lagerstrasse 234, A-
9400 Wolfsberg, Østrig, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: skotøj. 
A 2615/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,31 
ONE MAN SHOW 
JACQUES BOGART INTERNATIONAL B. V., 
fabrikation og handel, Randweg 28, Rotterdam, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537750, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, herunder særlig parfume, 
eau de toilette, toiletlotioner, hårlotioner, lotioner til 
anvendelse efter barbering, kosmetiske præparater, 
sæbe, sæbe til toiletbrug, tandplejemidler, midler til 
rengøring. 
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A 2497/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,21 
SILHOUETTE 
ALLIBERT EXPLOITATION, fabrikation og han­
del, 129, Avenue Léon Blum, 38100 Grenoble, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: spejle. 
A 2498/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,22 
Anker Vin ApS, handel, Strandboulevarden 130, 
København, 
klasse 33. 
A 2445/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,10 
Centurion Accumulatoren B.V., fabrikation og 
handel, Molensingel 9-15, Venlo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 635.797, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 9: elektriske akkumulatorer, akkumulator­
plader og andre dele til elektriske akkumulatorer, 
galvaniske elementer, akkumulator-opladere og an­
det tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
elektriske akkumulatorer. 
GEO. G. SANDEMAN SONS & CO. LIMITED, 
fabrikation og handel, Elisabeth Way, Harlow, 
Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
A 2579/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,39 
DICOS 
Deutsche Nemectron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 35246/10 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elektromedicinske redskaber og -appara­
ter samt dele deraf. 
A 2589/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,59 
PRECISEM 
Sluis & Groot Italia S.p.A., fabrikation. Via Fon­
tana, Albavilla (Como), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: frø og såsæd. 
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A 1837/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,06 
Made in Denmark 
H.V. Træsko ApS, fabrikation, Mølgårdsvej 8, 
Vonge, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler samt træsko. 
A 1884/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,37 
TYCO 
Tyco Industries, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 540, Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, herunder modeltog og modelracerbiler, 
spor og baner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, modeller af gader og jernbane­
landskaber samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil. 
A 2648/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9,01 
TRAVASORB 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder næringsmidler til enteral ernæ­
ring af gastrointestinalt inhiberede eller hæmmede 
patienter, 
klasse 10, herunder enterale og parenterale admini-
streringssæt samt dele heraf og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 2655/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9,08 
KONDmONSVAND 
MED DRUESUKKER 
DumimtlioW; 'A I Vsnri, aukfcef, THwt; Kul5tyr«< 
rtSttltfis tiftf«sfriiJ9ta«OT»a, -faivaii: 
pr. -JOB a <». cai^-
Harboes Bryggeri A/S, bryggeri, Spegerborgvej 
34, Skælskør, 
klasse 32. 
A 2663/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,25 
TIABID 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 2691/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 9,03 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Arnborg, Her­
ning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38, 41 og 42. 
A 2698/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,38 
PERFOPACK 
Schades Papir A/S, fabrikation og handel, Øster 
Fælled Vej, Skive, 
klasse 16. 
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A 1883/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,36 A 2161/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,26 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 535.338, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, præparater til skønhedspleje, 
præparater til make-up, kosmetiske solbadepræpa­
rater, herunder kosmetiske præparater til fremme af 
solbrændthed, kosmetiske præparater til beskyttelse 
af huden mod solstrålernes virkning, hårvand, 
shampoos, mælk, geleer, lotioner og creme til toilet­
brug, herunder til legemspleje, kosmetiske badepræ­
parater og kosmetiske præparater til brusebad. 
A 2160/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,25 
NV 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
A 2592/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 9,05 
SAN RA AF LEMURIA 
M-tek, Danmark, ApS, forlagsvirksomhed og pro­
duktion af audiovisuelle gengivelser, Martin Vahls 
Vej 12, Århus, 
klasserne 9 og 16. 
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Deutsche Extrakt Kaffee GmbH, fabrikation og 
handel, Buschwerder Hauptdeich 10, 2102 Ham­
burg 93, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 30: kaffe og mocca-bønnekaffe-ekstrakt til 
nydelsesformål. 
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A 2657/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12 
The Black and Decker Manufacturing Compa­
ny, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 36A/80 pag. 505 
A 2404/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,53 
Æ^BASeCAMP 
Base Camp International Ltd., fabrikation og 
handel, Industrial Estate, Waterford, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især rygsække og tornystre, skråtasker og 
ransler samt stativer til nævnte varer, tasker (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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